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ТРАНСФОРМАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Сегодня важно говорить о формировании исторического со­
знания, исторической памяти особенно, если это переломные эпо­
хи, когда происходит переоценка ценностей прошлого, и многие 
события подлежат критической оценке. Августин Аврелий в своей 
знаменитой «Исповеди», рассматривая вопрос о значимости исто­
рического сознания и исторической памяти отмечал: «Есть три 
времени - настоящее прошедшего, настоящее настоящего, насто­
ящее будущего. Эти три времени существуют в нашей душе, и ни­
где в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего это па­
мять, настоящее настоящего - его непосредственное созерцание, 
настоящее будущего - его ожидание» [1, с. 293-294]. Исходя из 
этого, мы сегодня обращаем свои взоры на нашу память, на ее 
восприятие нынешними поколениями и готовностью созидать бу­
дущее на основе осмысления прошлого. Известно, что М.Н. Ка­
рамзин отмечал, что «народ бережет в памяти, прежде всего то, 
что способствует укреплению жизненных основ его исторического 
бытия, соответствует глубинным пониманиям добра, воспитанного 
православием. И поэтому в «народной памяти» «добрая слава» 
«переживает» «худую славу».» [2, с. 279-280].
В современном общественном сознании сегодня все чаще 
можно констатировать озабоченность происходящими трансфор­
мационными процессами в российском обществе, которые оказы­
вают влияние на массовое сознание молодого поколения, искажая 
историю героических страниц нашей Родины.
Сегодня можно констатировать, что для философов и исто­
риков важным является образ войны, память об этом событии, 
оставшаяся у тех, кто пережил эти страшные годы, а также то, что 
современное поколение смогло для себя взять в качестве ориенти­
ра и примера героический подвиг народа. Многие современные
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критики по-разному трактуют те события. Происходит смысловая 
деформация событий Великой Отечественной войны и всего того, 
что ей предшествовало.
Сформированная в условиях перестройки часть современной 
российской молодежи рассматривает смену ценностных ориенти­
ров в сторону потребительского общества, тем самым определяя 
изменения исторической памяти. Происходящая деформация 
смысловой основы национальной и гражданской идентичности, 
влияет на историческое сознание. Социальное и межэтническое 
взаимодействие подвергается угрозе.
Вместе с тем, Великая Отечественная война для большей части 
молодого поколения выступает значительным событием, определив­
шим как будущее нашей страны, так и будущее всего человечества. 
Такая оценка базируется, прежде всего, на интуитивном признании 
роли простого советского воина, его героического подвига.
Современные социологические исследования отмечают зна­
чимость формирования ценностных ориентиров, скрепляющих 
гражданское самосознание, патриотизм, способствуя поддержа­
нию исторической памяти в сознании современных поколений о 
героических страницах недавней истории нашей страны. Сегодня 
ученые-социологи отмечают, что для молодого поколения, всту­
пающего во взрослую жизнь важно правильно понимать те про­
цессы, которые происходят в политической жизни страны и адек­
ватно на них реагировать. Поэтому результаты различных социо­
логических исследований могут служить инструментом социаль­
ной диагностики для прогнозирования политического реагирова­
ния на происходящее.
Можно констатировать, что существуют в истории любого 
народа такие события, которые могут и оказывают существенное 
влияние на осмысление происходящих процессов, которые спо­
собствуют нарушению восприятия целостного образа историче­
ской жизни России различными поколениями. События конца 
XIX-начала XXI века подтверждают тот факт, что даже ныне жи­
вущие поколения могли менять свое отношение к происходящим 
историческим событиям несколько раз. Властные структуры 
направляли свои усилия, чтобы изменить, трансформировать исто­
рическую память народа. К примеру, первая такая попытка была 
совершена в 1917 году, а потом в угоду политической конъюнкту-
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ре модифицировались, фальсифицировались или полностью отвер­
гались отдельные этапы развития страны.
Необходимо отметить, наблюдаемое снижение у населения 
патриотических чувств, гражданской ответственности, связанное с 
недооценкой значимости формирования отношения к историче­
ским событиям, приводит, в конечном счете, к снижению темпов 
роста в экономике, в культуре, в социальном развитии.
Можно констатировать, что только совместными усилиями 
Церкви, государства, социальных институтов можно обеспечить 
благоприятные условия для сохранения исторической памяти, 
сплочения нашего народа, объединения российского многонацио­
нального общества, на основе российских традиционных духовно­
нравственных ценностей.
Ежегодно в Белгороде по благословению Высокопреосвящен- 
нейшего Иоанна Митрополита Белгородского и Старооскольского 
проходят международные Иоасафовские образовательные чтения, 
являющиеся региональным этапом Рождественских образователь­
ных чтений. В этом году с 1 октября по 29 ноября 2019 года в Бел­
городской митрополии Чтения прошли по теме: «Великая победа: 
наследие и наследники».
В работе Иоасафовских чтений приняли участие представи­
тели администрации и Областной Думы Белгородской области, 
администраций муниципальных районов и городских округов, 
священнослужители, представители научного и педагогического 
сообществ, представители сферы культуры, молодежной полити­
ки, здравоохранения и социальной защиты населения области, ка­
зачества, студенты и школьники. Они высказали свое отношение к 
Великой победе, к тому великому подвигу, который совершил со­
ветский народ.
В Итоговом документе, принятом на пленарном заседании, 
было отмечено, что за прошедшие после Великой Отечественной 
войны годы в мире и в нашей стране произошли значительные пе­
ремены, родились новые поколения людей, которые живут, учатся 
и воспитываются в совершенно иных социальных и экономиче­
ских условиях, в иной духовной и нравственной атмосфере. Значи­
тельная часть нашей российской молодежи, к сожалению, неглу­
боко знает отечественную историю, в том числе и историю Вели­
кой Отечественной войнах.
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В то же время, спустя 75 лет после Великой Победы, все бо­
лее активными и агрессивными становятся попытки пересмотреть 
причины, характер и итоги войны. Происходит подмена не только 
фактов, но и понятий; в отдельных случаях стирается разница 
между «освободителями» и «оккупантами». Такое положение дел 
не может не вызывать беспокойство. Именно поэтому так важно 
противостоять попыткам исказить историческое сознание, не до­
пустить утрату исторической памяти о событиях той войны, о рат­
ном и нравственном подвиге народа-освободителя.
Грядущее празднование 75-летия нашей Победы в Великой 
Отечественной войне служит для нас поводом еще раз осмыслить 
тот факт, что именно единство нашего народа опирающееся на 
традиционные духовно-нравственные ценности стало решающей 
силой в победе над фашизмом.
Несмотря активную атеистическую пропаганду в предвоен­
ные годы, наш народ смог сохранить те качества, которые стяжал 
за тысячелетнюю свою историю, и в первую очередь, любовь и 
преданность своему Отечеству. Поражение фашизма означало 
крах человеконенавистнических идей, которые не имеют права на 
существование в обществе людей. В народном сознании борьба 
против немецко-фашистских захватчиков четко определялась как 
борьба добра со злом. Именно такое понимание событий делает 
значение подвига наших воинов непреходящим и соответствую­
щим словам Христа Спасителя: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).
Наследие Великой Победы сегодня - это исторический при­
зыв к консолидации современного общества на базе традиционных 
духовно-нравственных ценностей. Это наша нравственная ответ­
ственность перед предшествующими поколениями за спасенное 
для нас Отечество, с его неповторимым духовным и культурным 
богатством, и ответственность перед нашими потомками за сохра­
нение неискаженными, наполненненными великим смыслом, по­
нятий «Отечество», «народ», «вера», которые при любой власти 
будут иметь непреходящее значение.
Память народа, ее жизненная основа, выражены в словах из­
вестного мыслителя XIX-XX века П. Б. Струве в его работе «Тест 
на русскость»: «России безразлично, веришь ли ты в социализм, в 
республику или общину, но ей важно, чтобы ты чтил величие ее
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прошлого и чаял и требовал величия для ее будущего, чтобы бла­
гочестие Сергия Радонежского, дерзновение митрополита Филип­
па, патриотизм Петра Великого, геройство Суворова, поэзия Пуш­
кина, Гоголя и Толстого, самоотвержение Нахимова, Корнилова и 
всех миллионов русских людей_ безропотно и бескорыстно уми­
равших за Россию, были для тебя святынями. Ибо ими, этими свя­
тынями, творилась и поддерживалась Россия, как живая соборная 
личность и как духовная сила. Ими, их духом и их мощью мы 
только и можем возродить Россию. В этом смысле прошлое Рос­
сии, и только оно, есть залог ее будущего» (П.Б. Струве) [3]. По­
этому, главной задачей мы видим реализацию стратегии по фор­
мированию духовно-нравственной культуры молодого поколения, 
развивая институты семьи, систему образования и средства массо­
вой коммуникации, в том числе и в проводя ежегодные Иоасафов- 
ские чтений. Тем самым мы будем формировать привлекательный 
образ собственной страны, который создает молодежь своим лич­
ным и неравнодушным участием.
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